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DOCUMENTACIÓN
C R Ó N I C A
INSTITUCIONES PARA LA FORMACIÓN
DE FUNCIONARIOS
EN LOS PAÍSES AFRICANOS
El Informe final de la Conferencia
Africana de Directores de la Fun-
ción pública y de Escuelas Nacio-
nales de Administración, que tuvo
lugar en Addis-Abeba del 18 al 29 de
mayo pasado, contiene como docu-
mento anexo un cuadro de las Ins-
tituciones dedicadas al reclutamiento
y formación de funcionarios en los
diversos países africanos. Es de in-
terés advertir cómo prácticamente en
todos ellos se han creado Centros de
esta naturaleza, lo que pone de ma-
nifiesto la decisiva importancia que
al tema del personal de la Adminis-
tración se ha dado en estos países
africanos. Como comprobación de la
importancia de la cuestión y a títu-
lo informativo, seguidamente se re-
sume el aludido cuadro de Institu-
ciones administrativas de formación.
ARGELIA
1. Instituto de Estudios Políticos.
Admite anualmente 60 estudiantes.
Curso de Administración, ciencia e
investigación de la estructura admi-
nistrativa.
Documentación n
2. Centro de f o r m a c i ó n , Argel.
Formación preparatoria para interi-
nos (reapertura).
3. Centro de formación, O r a n .
Formación preparatoria para interi-
nos.-
4. Centro de formación, Constan-
tine. Creada en noviembre de 1963.
CAMERÚN
Escuela Nacional de Administra-
ción. Creada en 1960. Admite: 1. Di-
plomados universitarios. 2. Funciona-
rios con varios años de servicios.
Cursó de tres años de duración. Las
conferencias son completadas por es-
tudios prácticos. Especialización en
economía y finanzas en el segundo
y tercer años.
CONGO (BRAZZAVILLE)
Escuela Nacional de Administra-
ción.
CONGO (LEOPOLDVILLE)
Escuela Nacional de Derecho y
Administración. Creada en diciembre
de 1960. Es necesario el diploma de
estudios secundarios. Los cursos du-
ran generalmente cuatro años. Tres
secciones: magistrados, asuntos ad-
ministrativos y sociales generales;
economía y finanzas. Cursos perió-
dicos especiales de perfeccionamien-
to, de breve duración. Exámenes
obligatorios sancionados por un di-
ploma que da acceso a la función
pública.
COSTA DE MARFIL
. 1. Escuela Nacional de Adminis-
tración. Creada en 1959.
2. Instituto Africano de Desarro-
llo Económico y Social. Creado en
1962. Escalas medias y superiores.
Cursos de breve duración. Formación
para los sectores público y privado.
DAHOMEY
Escuela Nacional de Administra-
ción. (En proyecto.)
GABÓN
Escuela Nacional de Administra-
ción. Creada en 1962.
GUINEA
Escuela Nacional dé Administra-
ción. Creada en 1959.
ALTO VOLTA
Escuela Nacional de Administra-
ción. Escalas medias.
MADAGASCAR
Escuela Nacional de Administra-
ción. Cursos para funcionarios supe-
riores. Curso preparatorio de dos
años y curso de breve duración. Des-
tinados a las escalas medias.
MALÍ
Escuela Nacional de Administra-
ción. Creada en 1958. Escalas medias
y superiores. Cursos sobre Adminis-
tración pública, estadística y derecho




Escuela Nacional de Administra-
ción. Creada en 1948. 50 por 100 de
funcionarios y 50 por 100 de estu-
diantes en posesión. del diploma de
enseñanza secundaria (primera par-
te del Bachillerato).
tración, economía, derecho adminis-
trativo, etc. Formación de personal
administrativo y diplomático.
TCHAE
Escuela Nacional de Administra-
ción. Creada en 1963.
MAURITANIA
Escuela Nacional de Administra-
ción. (En proyecto.)
NIGERIA
Escuela Nacional de Administra-
ción. Creada en 1963. Selección por
concursos (escalas medias).. Cursos
de Administración general, fiscal, de
justicia, aduanas, correos y teleco-
municación, policía, asuntos exterio-
res, secretariado. La escuela forma,
igualmente, empleados del sector pri-
vado.
REPÚBLICA CENTROAFRICAKA
Escuela Nacional de Administra-
ción.
RUANDA
Escuela Nacional de Administra-
ción. Creada en 1959. Formación ace-
lerada de personal administrativo y
judicial.
SENEGAL
Escuela Nacional de Administra-
ción (ENAS). Creada en 1960. Selec-
ción por concurso y escalas superio-
res licenciadas. Cursos de adminis-
TOGO
Escuela Superior de Administra-
ción. Creada en 1958. Categorías me-
dias y subalternas. Desde 1939, cur-
sos de dos años para los íuncionarios.
TÚNEZ
Escuela Nacional de Administra-
ción. Reabierta en octubre de 1963.
50 por 100 de funcionarios y 50. por
100 de estudiantes. Cursos adelanta-
dos para altos funcionarios,- cursos
de tarde y por correspondencia. Para
la categoría A, las promociones han
sido las siguientes: 1957, 25; 1958, 20;
1959, 11; 1960, 13; 1961, 14.
ÁFRICA ORIENTAL
«Administrativ'e Staff College». (En
proyecto.)
ETIOPÍA
Instituto Imperial Etíope de Ad-
ministración Pública. Creado en 1956.
Escalas medias y superiores. Cursos
especializados de breve duración. Ser-
vicios consultivos a los Ministerios,
a petición de éstos.
GHANA
Instituto de Administración Públi-
ca. Creado en 1961. Interinos en la
óocumentación 80
categoría de administradores. Cursos
de diez meses.. El Instituto acepta
estudiantes extranjeros. Un largo pe-
riodo está destinado a los trabajos
prácticos.
KENYA
Instituto de Administración Públi-
ca de Kenya. Creado en enero de
1952. Escalas medias y superiores.
1. Curso adelantado; 2. Cursos su-
periores; 3. Cursos de dirección;
4. Cursos de contabilidad; 5. Centro
de formación y desarrollo comunes
(de tres semanas a dos años). Los
cursos comprenden trabajos prácti-
cos. Destinados, en principio, a toda
el África Oriental. Reservados actual-
mente a Kenya, Tanganika y Zan-
zíbar.
LIBIA
Centro de formación. Creado en
enero de 1957. Curso preparatorio
para funcionarios subalternos y cur-
sos de breve duración para escalas
medias.
NIGERIA
1. Instituto de Administración, Za-
ria. Creado en 1946. Todas las escalas
hasta la categoría de administrado-
res. Cursos de seis meses a un año.
Está siendo examinada una forma-
ción adelantada.
2. «Civil Service Training Centre»,
Ibadan.
3. «Staff Training Centre», Ka-
duna.
4. «Eastern Institute. of Adminis-
tration and Local Government», Enu-
gu. Creado en octubre de 1960.
5. «Federal Training Centre».
6. Instituto de Administración Pú-
blica de la Universidad de IFE,
Ibadan.
MALAWI
1. «School of Local Administra-
tion Social Development», Blantyre.
Creada en 1952.
2. «Institute of Public Adminis-
tration», Zomba.
UGANDA
1. Departamento de Ciencias Po-
líticas y Administración Pública. Ma-
kerere University College, Kampala.
Categorías superiores de Ministerios,
de secretario adjunto a secretario
permanente. Cursos de tres días a
tres meses. El Gobierno de Uganda
estudia la unificación de todas estas
actividades en un Instituto de Admi-
nistración Pública.
2. «Nakawa T r a i n i n g Centre»,
Kampala. Categorías superiores ad-
ministrativas, financieras, empleados
de oficinas y estenógrafos de la Ad-
ministración central. Cursos de uno
a doce messs. El Gobierno de Ugan-
da estudia la organización de todas
estas actividades en un Instituto de
Administración Pública.
3. «Naamizi Training Centre», En-
tebbe. Escalas superiores administra-
tivas, financieras y judiciales muni-
cipales, de distrito y de «kingdom»;
miembros no funcionarios de consejos
y comisiones; cursos de iniciación
para funcionarios de la Administra-
ción central recientemente diploma-
dos ; cursos de duración breve dados
por equipos móviles de instructores
(tres días). En todas estas clases de




1. «Institute of Public Adminis-
tration», El Cairo. Creado en diciem-
bre de 1954. Escalas medias y supe-
riores.
2. «Clerical and Secretarial Train-
ing Centre».
RHODESIA DEL SUR
«Government T r a i n i n g Centre.
Creado en 1960. Todas las categorías,
pero sobre todo escalas medias y sub-
alternas. Cursos especializados de
breve duración y programas de per-
feccionamiento. El Centro se ocupa
igualmente de la formación práctica
de los funcionarios en activo.
SIERRA LEONA
«Civil Service Training College».
Creado en noviembre de 1962. Todas
las categorías.
SOMALIA
Instituto de Administración Públi-
ca. (En proyecto.)
SUDÁN
«Institute of Public Administra-
tion». Creado en 1960. 1. Cursos para
todas las categorías; 2. Grupos de
trabajo reservados a las escalas su-
periores. Servicios consultivos a los
Ministerios, a petición de éstos.
TANGANIKA
1. «Civil Service Training Centre»,
Mzumbe. Escalas medias y subalter-
nas de la Administración Local.
2. «Civil Service Training Centre»,
Dar-es-Salaam. Creado en 1963. Es-
calas medias y subalternas de la Ad-
nistración central.—A. O. C.
